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Life Is Struggle, Life Is Failure, Life Is Success 
 
Semua orang mempunyai mimpi, semua orang mempunyai karunia. Oleh 
karena itu, berani tampil beda dan memberikan kontribusi pada orang lain, 
sehingga dunia menjadi lebih baik (Wuryanano). 
 
”dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
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Daun jarak pagar (Jatropha curcas L.), daun kumis kucing (Orthosiphon 
stamineus Benth), dan daun saga (Abri folium) merupakan tanaman kelas 
magnoliopsida yang sudah lama digunakan sebagai tanaman obat. Ketiga ekstrak 
daun tersebut diketahui memiliki kandungan senyawa fenolik yang berpotensi 
sebagai antiradikal bebas. Antiradikal atau antioksidan merupakan senyawa yang 
mampu menghambat oksidasi molekul lain. 
Metode penelitian dilakukan beberapa tahapan. Pertama dilakukan uji 
screening kandungan senyawa fenolik,flavonoid dan aktivitas antioksidan secara 
kualitatif dari ketiga ekstrak daun tersebut. kemudian dilanjutkan dengan uji 
kuantitatif aktivitas antiradikal dengan metode DPPH dan penentuan kadar fenolik 
total dari masing-masing sampel dengan pereaksi folin-ciocalteu, sehingga 
didapat korelasi antara aktivitas antiradikal dengan kadar fenolik totalnya. 
Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol daun kumis kucing yang 
paling berpotensi sebagai antiradikal dengan rerata IC50 41,41 µg/mL. Sedangkan 
ekstrak etanol daun saga memiliki aktivitas yang rendah dengan rerata IC50 187,15 
µg/mL, dan ekstrak etanol daun jarak pagar memiliki aktivitas antiradikal yang 
rendah dengan rerata IC50 sebesar 213,56 µg/mL. Kadar senyawa fenolik dari 
ekstrak etanol daun kumis kucing, daun saga dan daun jarak pagar secara 
berurutan = 93,41 ; 26,51 ; 9,47 mg/g. Korelasi antara aktivitas antiradikal ketiga 
ekstrak dengan kadar fenolik totalnya yaitu 0,997 yang artinya 99,7% aktivitas 
antiradikal dari ketiga sampel tersebut disumbangkan oleh senyawa fenolik, 
sedangkan 0,3% aktivitas antiradikalnya disumbangkan oleh senyawa lain yang 
juga berpotensi sebagai antiradikal seperti flavonoid. 
  
Kata Kunci : Antiradikal, Ekstrak etanol daun kumis kucing, Ekstrak etanol 
daun jarak pagar, Ekstrak etanol daun saga, Fenolik 
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